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Néolithisation dans la région des
Abers (Pays de Léon)
Prospection inventaire (1998)
Yvan Pailler
1 Ce travail de prospection s’intègre dans le cadre d’une recherche sur le Mésolithique
final et le Néolithique dans l’extrême ouest de la péninsule armoricaine. La campagne
de prospection 1998 a achevé la couverture de la zone située au nord et à l’ouest de
l’agglomération brestoise. Un week-end de prospection basé à Saint-Renan a permis de
compléter  certaines  données  issues  du  stage  précédent.  L’accent  a  été  mis  sur  la
vérification et le suivi de certains sites et sur la recherche de nouvelles stations sur les
territoires des communes de l’ouest de la Communauté urbaine de Brest. Pendant ces
deux jours, ont été repérés une quarantaine d’indices de sites et quelques sites, dont
ceux de La Chapelle des Voleurs (Saint-Renan) et de Lezavarn 3 (Plouzané).
2 Nous avons  par  ailleurs  effectué  tout  au  long de  l’année des  sorties  sur  le  terrain,
impliquant deux ou trois personnes. Ces prospections régulières permettent, outre le
suivi  des  sites,  de  rééchantillonner  des  séries  n’ayant  pas  livré,  lors  de  passages
précédents, des artefacts chrono-culturellement significatifs.
3 L’état  des  cultures  n’autorisant  pas  une  prospection  étendue  à  toute  l’année,  nous
avons mis ce temps à profit  pour étudier plusieurs collections particulières,  comme
celle, particulièrement fournie, de G. Loubersac sur Plouzané, ou d’autres plus réduites,
composées  de  quelques  lames polies.  L’étude du mobilier  recueilli  avec  soin par  J.-
P. Nicol à Saint-Pierre (Brest), sur les terres qu’il exploite, est actuellement en cours.
4 La forte densité des sites repérés en zone côtière et  péricôtière ne facilite pas leur
interprétation. En effet, il n’est pas rare d’observer sur un même site des mélanges de
matériel lithique de diverses périodes. En ce qui concerne le Mésolithique final, nous
avons essayé de le démontrer lors de notre opération précédente que le microquartzite
de  la  Forest-Landerneau  est  un  marqueur  suffisamment  fiable.  Si  l’on  peut  assez
aisément attribuer à telle ou telle phase du Mésolithique une collection par la présence
de  microlithes,  de  matériaux  concurrents  du  silex  ou  d’un  débitage  particulier,  il
s’avère  en  revanche  beaucoup  plus  ardu  de  différencier  les  séries  néolithiques
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lorsqu’elles ne comprennent pas de marqueurs chrono-culturels. C’est pourquoi, étant
à la recherche d’un « traceur » fiable, nous avons mis l’accent sur le repérage de la
fibrolite, à la fois sous sa forme naturelle et travaillée.
5 Au sud de l’Aber lldut, la frange côtière des communes de Ploumoguer et du Conquet
recèle de petits gisements de fibrolite sous la forme de minces placages sur le gneiss.
Ces affleurements, trop ténus pour avoir été cartographiés par les géologues, ont été
mis  en  évidence,  là  encore,  par  la  prospection  de  surface.  Plusieurs  gîtes  ont  été
reconnus, à Brenterc’h, Kerganou, Traonmorvan (Ploumoguer) et Kerganou (Locmaria
Plouzané).  Il  n’est  pas  inutile  de  souligner  ici  les  difficultés  que  posent  la
reconnaissance de cette roche sous sa forme brute et les qualités d’observation dont
font montre les prospecteurs. L’identification de ces affleurements répond à la question
de  l’approvisionnement  de  l’atelier  de  fabrication  de  hachettes  en  fibrolite  de
Kermorvan (Le Conquet)  et  des  sites  de surface plus modestes  qui  ont  livré une ou
plusieurs ébauches de lames polies du même matériau. Si la diffusion du matériau à
proximité des affleurements semble désormais bien connue, il conviendrait maintenant
de vérifier si la fibrolite a circulé sur de plus longues distances ; c’est ce que semble
suggérer la trouvaille d’un bloc accompagné de quelques silex, à Kéraveloc (La Roche-
Maurice) à une trentaine de kilomètres des affleurements de Plouguin.
6 D’une  manière  globale,  il  convient  de  souligner  que  les  recherches  menées  ces
dernières années dans le Bas-Léon nous donnent, d’ores et déjà, une vision d’ensemble
relativement satisfaisante de l’occupation de ce territoire aux périodes concernées. Le
Haut-Léon, que prendront pour cadre de nos prospections futures, reste en revanche
moins  bien  connu ;  il  s’agira  de  vérifier  pour  ce  secteur  la  validité  du  modèle
d’occupation des territoires proposé par P. Gouletquer pour le Mésolithique final en
Basse-Bretagne  et  de  confirmer,  ou  de  moduler,  la  carence  en  sites  néolithiques
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